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Постановка завдання. В швейній промисловості при виготовленні 
виробів побутового та технічного призначення застосовують 
високотехнологічні сучасні тканини, які мають покращені характеристики з 
урахуванням їх сфери використання. Дані матеріали досить стійкі до 
перепадів температур, надміцні за рахунок використання складеного в двічі 
волокна та оригінального переплетення, стійкі до впливу ультрафіолету, 
мають різну ступінь NIR-просочення. Тому великий інтерес становить 
дослідження даних матеріалів для захисту тіла людини від негативного 
впливу факторів навколишнього середовища в ситуаціях різного побутового 
і спеціального призначення[1].  
Відповідно до мети, основними завданнями роботи є: 
 дослідження фізико-механічних властивостей асортименту 
сучасних матеріалів на повітропроникність, як одного із основоположних 
факторів, що впливає на комфортність перебування людини в одязі, що 
виготовлений з даного матеріалу, а також з урахуванням сфери його 
застосування. 
 дослідження сформованих пакетів матеріалів, з використанням 
утеплювальної підкладки. 
Методи досліджень. В даній роботі одним із дослідження було 
проведення порівняльного аналізу фізико-механічних властивостей 
захисних матеріалів та сформованих пакетів матеріалів,  надано 
рекомендації стосовно їх застосування в широкому спектрі побутового та 
технічного призначення.  
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Результати досліджень. В результаті проведеної роботи було 
досліджено тканини серії CORDURA з різним рівнем просочення, які можна 
застосовувати при виготовленні одягу, в широкій сфері вжитку(в побуті, 
туризмі, риболовлі, полюванні, в спеціальному призначенні, спорті та інше). 
При виконанні роботи спостерігається наступна закономірність: при 
дослідженні  лише тканини ,  показник  повітропроникності  варіюється в 
діапазоні 1,4-2,1 дм3/(м2с), що є нормою для даних матеріалів, а при 
визначенні повітропроникності пакетів матеріалів з цих тканин з 
використанням утеплювальної прокладки, даний показник дещо збільшився 
за рахунок повітряного прошарку між шарами матеріалів, і становить в 
діапазоні 5,6-16,1 дм3/(м2с).  
 
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика показника повітропроникності тканин та 
пакетів матеріалів 
Повітропроникності, дм3/(м2с) 
Тканини Пакет матеріалів 
CORDURA MK 1,4 CORDURA MK+ утеп. 
про. ПЕ 100% 
5,6 
CORDURA 530 DNIR 2,1 CORDURA 530 DNIR + 
утеп. про.ПЕ 100% 
8,3 
CORDURA 1050 DNIR 1,7 CORDURA 1050 DNIR + 
утеп. про.ПЕ 100% 
16,1 
 
Висновок. В ході дослідження даних матеріалів можна зробити 
висновок, що дані тканини можуть бути використані у виготовлені одягу 
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